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PRESENTACIÓ
Ramon Grau i Fernández
I. POLÍTICA LOCAL I REREFONS INTEL·LECTUAL
La política a la Barcelona de la Restauració: 
interessos i ideals, memòries i projectes
Àngel Duarte
Postromanticisme? Anàlisi macrofilosòfica 
del 1874 al 1901
Gonçal Mayos
COMUNICACIONS
Presentació
Joan Fuster i Sobrepere
Resums
Observacions
II. BASE ECONÒMICA I CLIVELLES SOCIALS
El retorn americà: famílies, capitals, poder
Martín Rodrigo y Alharilla
El proletariat industrial: immigració, 
canvi tecnològic i desigualtat social
Natàlia Mora i Sitjà
COMUNICACIONS
Presentacions
Mercè Tatjer Mir
Xavier Tarraubella i Mirabet
Resums
Observacions
III. INVENCIÓ ARTÍSTICA I RESSÒ SOCIAL
Les arts industrials: bellesa, utilitat, economia
Pilar Vélez
Pensament estètic, gust i consum de les arts
Mireia Freixa
COMUNICACIONS
Presentació
Enric Cassany i Cels
Resums
Observacions
IV. FUNCIÓ I FORMA DE L’ESPAI URBÀ
L’eixamplament de l’espai industrial
(1875-1897)
Mercè Tatjer i Mir
La bellesa de la Barcelona moderna
(1874-1906)
Isabel Moretó Navarro
COMUNICACIONS
Presentació
Joan Roca i Albert
Resums
V. UNA SOCIETAT CANVIANT
Senyals de crisi: 
la narrativa urbana de la Restauració
Enric Cassany
Diàlegs a l’entorn 
de la fi de segle
A propòsit de les agregacions 
municipals de 1897
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